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Sibukanasirluar
"Jangansibukdengananasirluar
yangbolehmenjejaskantumpuan
terhadapengajiansehinggameng-
akibatkankeputusanteruk,sukar
mendapatpekerjaandanseterusnya
tidakmampumembayarhutangpin-
jamanpendidikan,"katanyaketika
ditemuipadaMajlisGemilangPutra
danJamuanAidilfitriUPM,di sini,
baru-baruini.
Olehitu,MohamadShatarber-
kata,penghayatanpelajarkepada
tanggungjawab melunaskan
hutangpinjamanpendidikanakan
dijadikansebahagianpengisian
Ia Serdang
Sebarangtindakantegasdiam-
bil kerajaanbagimenangani
masalahkutipanbatikpin-
jamanpendidikan,tidakmenjadi
isu jika graduankomitedpada
tanggungjawab melunaskan
hutang.
TimbaJanNaib CanselorHal
EhwalPelajardanAlumniUniver-.
sitiPutraMalaysia(UPM),ProfDr
MohamadShatarSabran,berkata
pelajaryangbijakmemanfaatkan
peluangpula akanbermotivasi
tinggimerebuttawaranpenge-
cuatianpembayaransemulaatas
pencapaiancemerlang.
Bagi mencapaisasaranitu,
beliauberkata,pelajarhanyaperlu
fokus kepadapengajianuntuk
mencatatpuratanilaigredkumu-
latif (PNGK)minimum3.$0dan
tidakmenghabiskanmasadengan
agendaluar,termasuksibukberpo-
litik ataumenyertaidemonstrasi
haram.
"Pelajarperlumemahamiprin-
sipbahawahutangwajibdibayar.
Jikatidakmahubayarbalikhutang
(pinjamanpendidikan),belajar
bersungguh-sungguhuntukmen-
dapatpencapaiancemerlang.
